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( 
SENIOR RECITAL 
Dawn Elizabeth Pierce, mezzo soprano 
Christopher Zemliauskas, piano and harpsichord 
Sorge l'irato nembo 
Assisted by: 
Carrie Cimildoro, cello 
Melissa Mandaville, soprano 
Verna Brummett, soprano 
Compatisco il tuo fiero tormento 
Andera, volero, gridero 
Verborgenheit 
Elfenlied 
Das verlassene Magdlein 
Der Feuerreiter 
Una voce poco fa 
from Ii Barbiere di Siviglia 
INTERMISSION 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Dance 
Lullaby 
Engelbert Humperdinck 
(1854-1921) 
from Hansel und Gretel 
Ouvre ton coeur 
Chanson d'Avril 
Tarentelle 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Three Spiritual Settings arranged by Christopher Zemliauskas 
(b. 1975) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Dawn Elizabeth Pierce is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, December 6, 1997 
4:00 p.m. 
